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Excmo. fll;.: El' Rey eg. D. g.) se ha servido
~tinar a este l\ijnisteTio, cubriendo en comisi5n
plaza de oficial segundo, al oficÍ':U tercero del Ouer-
po auxiliar «e Oficinas 1<filit¡a,res D. Edui3.J:do Gili-
vira Sa.yar, P?riJenecie.ute a la Ooma.néLancia g'lBn¡eral
de :M.elilla.
De reaJ. orden lo digo 'a, V. E. para su cOnoci-
miento y demás efe~tos. Dios guarde ?- V. E. muonos,
años. :Madrid 9 de junio de 1917.
,I





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tJe.nido a bien
disponer que i¡.."Ul pronto se presente en su destino
el GenemJ. de la pri¡uem, brigadd d3 la décimot.ercin,
'división D. m.c.1lJ."do HUrguete I.i3.11<-:t, cese, el General
de división D.•José Oentnilo y Anchorena en el
cargo é1e Gobern'ldor miliim: de la pr?vincia de Oviedo,
que venía desempeñando, -en comisión, con a.l"l'eglo
~ lo dispuesto en el real dCcret.o dl) 2 de abril
últin10 (D. ,O. núm. 76), -gued'-1:P;do\ en su ailterlol'
.situación de cua:rtel, con residencia en esta Oort'0.
De real orden lo digo a V. E. Inra su' conoo'i.;.'
mi-ento y efectos oonsiguientes. Dios guarde a V. -E.
'Jnuchos años. Madrid 11 de junio de 1917.
Sdlíor General ·en Jefe del Ejército de España en
.á.fricá.
Señor Interventor oivil de 'auena y l\1'al;Ír'.a y'del
FroteotOlado en 'Marruecos.
-,
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.y í'le ha servido
'Plestina;r de plaJ:l.ti.lla a este 1.Iinsiterio, en vac:a;ntie'
que exist'Ü, al oficial segundo del Oum'P0 auxilia;[
de Oficinas militares D.' Rigoberto Lozano M.ol1á,
:perüeneciente a la Oomandancia gerremJ. de Oentt:1.
De reaJ.' orden lo digo '11 V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ,a y. E. m'l1clíos
años. l\:lat'U'id 9 de junio ae: 1917.
Soñores Oapitanes generaLes de la primera y séptima
, regiones y Direotor generaJ. de Oría Oallil1iaJ.· y
Remon~a.·
Señor Interventor civil de Guerra y M,clir:ina y del
. Protectorado en l.:fan:uecos.
ÁGUILERA ;
Señor General en Jefe del Ejéroito d'e J]spa,ña. en
Afl'iofi.
Señor Imtervent<J't' civil de Guerra, ,y, MiM'Ína y de])
Pr<Jtectora.do en lfarrueo<¡)s.
Señol' Oapitk_ general de laprim,e.ra regJ®a.
. I t'1' I ¡, l' : :~ :




Excmo.. Sl'.: El Rey (q. D. g'l') se .ha servidO'
nomb11'M' mozo ae oficios 'ele est.e M.ini.sterio, en va.-
,cante de pla:ntillia q'l1e [existe, y con el sUJeldo auua.!
de l.rZ50 pesew.s, al licenciatlo del Ejército AliLreli\j}
Oastillo() Tcrán. . ro
De reail orden lo digo a V. E. para; su oonocí-
m1ento y demás efectos. Dios guarde a -Y. E. muchos
años. :Madrid 10 d~ junio d~ 191.7.
Excmo. '. Sr.: ,El Rey (g. D. ¡J.) se> ha s.ervido
id~tin1lJ: 'de plantilla ;).. este JlHnistollio, en vlaClant\8
que existe, al subinspector médico de primera.. clas'8
dB Sanidad Militar D. Ramón 'Sa>éz y 'Gal'ciÍá, di·
rector del .hospital militar de Granada.
De real orden lo digo a V. E. para su \iGnoci·
miento y demás efeotüs. Dios gnarde a V. E. muchos
!J.,tíos. Madrid 9 de junio de 1917.
" AGUILERA
D .
Señor Oapitán general de '1asegundJa región.
Señor Interventor civil de 'Guel'l'a y 'jfa.J:i.i:¡,a y 'alel
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EX<Jmo. Sr.: El lky (g,. D. g.) se ha servido
nombinr mozo de oficios de esüe l\1inisterió, en v.a~
~:.Ulte de plantilla. que existe, y con el sueldo anual
de 1.250 pcsét,."s, 8>1 gual'dit1 civil de s6gundu, die lu,
Con1:a~da;n(Jiu. de Córdoba, y con destino en es:a. Di-
roección general, José Gómez Alonso.
De rc:1l Ol'den lo digo a, V. E. pa.rn. su c.onoci-
mjient;o y demás efectos. Dios gnardG a V. E. muchos
años., :,Madrid 9 do junio de 1911.
AGUILERA
Señor DirectO'!: gen:e~':aJ. de la Guurcli:1 Oivil.
'Señor Interv-entor civil de Guerra y lfarina y del
ProtectOl'8Jdo en ·!ifal'1'ueoJs.
••••
Secclon de Infantería .
DESTINOS
Exorno. Sr. : El Rey (g,. D. 'g.) se "ha servido
(disponer que los jefes y 'oficiales die Infantería c:>m-
[:Jt-endidos en la siguiente 1'Bla-eión, que comienza con
D. Jacinto Pita Camacho y termina. con 'D. Juan
Ghav€s Rodríguez, pasen a' servir los -destin,os que
en la. misma se . les señah.
De reaJ.orden lo digo a v. E. pal~ su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. :ID. muelíos
años. ~ladrid 9 de junio de 1911.
•AGUILEiRA
S.eñores Capitanes generaJ€s .o.e. la. primem, cuarta,
, quinta y séptima regiones y de Baleares y Ge-
, n,eral en Jefe, del Ejér.cito -de Espl1ña 'ein Africa.
'Señor Interventor civil de Guerra y Afarma y del
P1'oiiectoraclo en i\Tarruecos. •
'RelacMn que se cita
Tenientes coroneles
D. Jacinto Pita Gami3.c,ho, del regimiento de 'Amé-
lica, 14, aJ. .a.e Almansa, 18.
) Enrique Gamo :M.artínez, de la cl1ja, de Aloocete,
. 55, <lo la zona de 'Get',a,:l'e núm. 2.
Comandantes
D. Tlinidad J!'elmández Ala,r.cón Yalcarcel,. ascendido,
. del batallón Cazadores de Segorbc, 12, a la
Z01111 de :Ma.taró, 28. .
Salvador Yilá Villa., ·exc:Ek1ento en 'l\lelilla, Th la
Aüademia ·oficial do. 2.l'abe de l\lelilla.
Capitanes
D. Luis GÓrp.ez de Villavedón Santos, del batallón
. tJazadores de EstiOl];]" 14, al. regimiento <kl
Hey, lo
)}. Rómulo Rodríguez Baste~', ayudante de la segun-
da media briga,da, do la, teroem brigada die Ca-
, . zllJdores, al Tcgimiento ,de Alc!áinta,Ta, 58. .~
)} ]'erna¡ndo Tassier BiMano, de IR Sección de ajus-
tflS y ··liquida.:ción de ouerpos disueltos del Ejér-
, cit<J, a las Secciones de OrdOOt111ZaS del .Mi~
nisterio de la Guerr.a.
»José T'ejero Espina., de la reserva de Astorg'¡a"
. i 93,. de. la Sección de 3¡justies y liquidación de
')' ". cuerpos disueltos del Ejércit'o.
Primer teniente
D. :Manuel VillaJ.oD.gl1- Alomt1l', del regimiento deWer-
gara, 57, al de Balma, 61.
Primer tenientel (5. R.)
D.•Tuan Chaves Ro:drlguez,'del regimiento dJe· Alman-
ao;, U3, 'a, la, reserva de. r.léri~,68.
':Madrid 9 de junio' de ·1917.-Agul.lei:a,~ \ .
Ex-cmo. Sr.: El Rey eq· D. g.) se ha servido
'disponer que el <:oma;n.dante de Infantería TI. An-
tonio García Pérez, del l'cgimiento de Borhón n:ú-
mero 17, pase destJ.nado al Colegio de lVlaría Cris-
tilla pam .huél'fal1.os de la Infantería, en vacant.o
que existe, como jefe de ¡estUdios del referido, C'entro.
Dorealoi·den. 10 digo 11 V. E. pa¡:asu 00noci-
mientio v demás e:flectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 9 de junio de 1917.
AGUILERA
S¡el1oros O!lpitanes generales de la primera y s;)-
gunda regiones.





Exomo. Sl~.: El Rey (q. D. g.) ha tenid,o a bien
'disponer ·que el c:apitán de CabnJIería D. Rafa.el Ca,-
11elms ::'\leneses, que Qe'Sa ,e,u ,el· caTg'o de ayué[:.:t,nte d;e
;campo del General de división D.. "Fer.n:ando Carhó
Dia,z, pase destinado al sexto Depósito de :reserVla
del arma expresa,d.a. 1 J
De rea! orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás' éectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. l\larlrid 10 de junio de 1917.
:AGUILERA
Señores Capitanes generales de la, primera y ter-
·c.era regiones. .
Señor Interventor civil de Guerra y ],i-arina y del
P1'otectorado en JYfarruecos.
RETIROS
Exomo. Sr.: Accediendo a 10 sdlicitllldopor el
sarg:cnto maestro de trompetas' del grupo de fuerzas
r,egumes indígenas de T:et,uán. núm. 1, Aurelio B¡),Ilj~$
.8:ast;re, .el R'Ü'y ('l' D. g.) se ha. servido conoeder];e
~l retiro pa;ra Palencia; disponiendo que sea. dado
de ba,ja. por fin. del mes aQtuaJ. ,en el arma !al qUle
p~~enec~ .,
De l'eal orden lo digo a V. E. pal1c'1> su c¡o:o:oci-
uuento y {leniás efectos. Dios guard.e a. V. E. muob,os
años. l\1adrid 10 de junio de 1917.
AGUILERA
IS/Ejñol' General ·en Jefe del Ejército tfe España en
Afl'ioo..
S¡6ñores President,e del Consejo Sup~jomo de Guerra
y A1:arina" Ol1pitáJJ. g'enOTal de 1::1 s~;x:tia regiónie
, Intel"'Ve:ntor civil 'do Guerr,a, y Marina y del Pro-
t'ectorado en :Ji1arruecos.
Extllmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
~ollc;eder el retiro para ostt1 Oorte, al sargento ma:~s­
tl'O de trompetas del regimiento Lanoeros de la Rieina"
segundo de OabaILería,... Marceiino Gónzáloz M:artínez,
por 11ab:er cumplido la o.d:D.Jd pa,l'é\, obtenoido; dispor-
ni'endo, :al propio tiempo" que por fin del presente
mes ,Sea dlaCLoide' biaja~ en el arma a gtle pertrenec:e,
De real orden lo digo a V. E. para su Cionoci-
(miento y finesconsiguien,tos. Dios gu:al'de' a V. E.
muchos 'afiOs. M:adl'id 10 de, juma de! 1911.
A.GUILERA
Señor Oapij¡á;n genera,l do .1a primera región;
:a,oñoras Pl'iCsidente ¿¡,el C'Ol1;S{~jb SUp'l'omo, de Guerra
y 'l\1'tU'ini1 o Int'el'ventor civil del Gu,erra y Marim.1
y del Prot:ectoracto en Marruo'cos.: .
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Secclon de Artillería DESTINOS
APTOS PARA AIWENSO
E:g:{j.mo. Sr.: Con arreglo .a lo dispuesto en ·el
r¡¡gLamonto u;proba:do ,p8l' l'{)tÜ ol'elen de 14 doe di-
ciembre do 1912 (O. L. n1llll. 246) y 1.en..Ies órdenes
<le 18 ·de nov,i,embre', de 191-1: 'V 22 de íleil>rei'o die
1915 (D. O. núms. 260 y 43),' respectivn:mente, el
Rey (q., D. g.) ha, tlol'udo· l1 bien dBc1ar;J"r iDJpto par'!."
,el ascenSo ¡a, h. ca,{¡egorÍl.'J., de, suhoficial de la, re-
serW1 gl1!ltuíta de Artille'l.·í<a al brigada, acogido a
los benefioios del ca'P'ítu~o XX d.e la vigente' 1ey
.de reclutluniento y l'eemplazo {'lel Ejército, con. de~­
tino -en la Comancl:anda de ~utillerfa, de Cal'tü·genu"
D. C!trlos ,de LaTa Guerrero. '.
De' real orden lo digo a V. E. par,1. su QOiDÍoci-.
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V.. E. muchos
Mos. l\>Iadrid 9 de junio de 1911. .
AGVILERA
'Señor' Capitán general de la teéera región.
ti
ASCENSOS
. EicJn.D. Sr.: Con arreglo 8.. lo dispuesto en. '81
:rcg1:a.merrt:o aprobado por~ real ord~n de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L·. núm. 246) Y reales órdienes
de 18 de noyiembI'el de 1914 y 2·2 de febl·ero die
1915 (D. O. nnms. 260 y 43), resp8c:fiiv,amente, el
Rey (g. D. g.) ha t.en,ido a bien 'CDllced'ür el asc-enso
a la <J'at.legorf'3> -ele ~mooficm,l de ]¡a, ])eser~ca gratuít{l, <fu
Art.illerí:a, por estar deg1'l,nados :a;ptos pa.ra él y aco~
g'idos a los benefioios del capítulo 20 de la vigente
ley 'd0 r-ec111tamíento y l'eempla0o <d;el Ejército', ¡a,
los bliga,das B. Carlos de. llana Guerrem y 'don J'6<.";-
quín l{¡odrígu13z de :I!a, En:ci:ria y Ga,rrigues do la- Ga,-
rriga, perten-ecientes a ];a, Co:Jlli.'1¡nc1:ancia de ArtilLe-
:ría -de Cal'tagoll!a. y lIJl regimiento moot:ado·.; cuy"
ie:¡nploo pracbicarán durante un mes en sus .actp;a,-
les cuerpos.
De real .orden lb digo a V. E. pal'-'1< BU conp.ci-
miento,Y demás efe·c-tos. Dios guard,e a Y. :El. muohos
años. :i\1.adrid 9 de junio de 1911.
AGUILERA
Señor Capitán generál d8' la teroera. región.
Excmo. Sr.: El Rey (Cí' D. g.) ·ha t.eniclo a bíen,
!disponer que los sargentos de Artillería oomprendi-
dos ·en la siguiente relación, cIue da plincipio con.-
Luis .lVliguel Sancho y t,emdnt" con HerIl1€negik¡.o Juá-
rez S?lltos, pasen' a e·ontirlll>-'l-l' sus sQrvici9S 11 los
cuerpos 'que en la, misma se, indican; Mniendo ~ugar el
aliJa y baja correspondiente ell ID, pr6:x.i.mla revisu;:z,
de ,comisario, y verificando, su incorpol)!1ción con toda
llrg'encia los que paselli a selr~il.' destmos die AfriC't•.
De retü orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento· y demús .efectos. Dios guarde a Y.. E. muchos
años. :Madrid 9 do junio do 1\Jl1. . .
AGUILERA
S¡eñores C.a.pitanes gen:OJ'ales do la quinta, sexta, y
ocm,va regiones y de Ca~ría!s y ('te:nora,l en. Jefe
d·el Ejército de Espn,ña en Mrica. - ,
S;eñor Inte:rventoT oivH de Guerra. ! Marin;a. y 'del
ProtectOTado· en Marruecos.
RelacMn que se cita
I,llis Miguel Sá¡wh:o, de la Oomandancia de .Art.illef-'
ría de M·elilla., al séptimo reginliento mont·adh.
Edua.rdo P·eñanooha y García Verdugo, de 1", Co-.
!Jna,ndaneía de il.rtil1ería de :Melilla, en situa,-.
. ,ción de superp.umrer-ariü, a la misma, d81 plnnt!il1;"1.
~t\)nio de León 1Vlontesdlooc,a" de la ComandanCIa
de Artillería de Gran Canaria, a k", do Da,rache. •
F¡rtan()isco González Rlliz, de la C'omandancia, de Ar- '.
t'illería do Larache, a 'ID, [del GWill. Can.'ana. '
'Isidro F·ernánde0 :morná;n(lE}z, del t'8l'cer :rOgimilelltq
. iJIl'ontado!de _'\rtillel'f8.; en situllJció;n de supernu-
lnCl"driO', al mismo, de plantiillla. ,
Juan Axambunulaba.1a Sa:n Vicente, del tercer re-
gimit'nt,o montado do Artillería, a la ComandaIu-
da. de La:l.'ache·., '
\He.l':aJC1io Santa :Ma;rí81 Expósito, de la Coma:n!da:ncia
de Artillerí81 de· Larache, 0.1 tercer regimiento
montado.
J'ulián. Ayllóndel Fresno, del t'6mer r'eg"imi'ento o,El
. Artillería de montaña, en situación de sUIJ~rnu­
merario, a,l mismo, de pJant.illa,.
Hermenegildo Juáre~ Sant,os, de l¡¡, Comandancia die
'Artillería de Ceuta, ,en situación de supernu:me-
rariO', la la misma, de pliantíi.l1a.
Madrid 9 de junio de 1917.--Aguilera.
Señor Capitán genora,l de' Ia. S'Ogulldia, región.
Señor Interve:titor ·civil do Gnerra y lVral1'ni!1 y del'
Prbt,(lctorac1!J en lVhwJ.'nocos•.
'PENSIONES DE CRWCJfS
E:x!o'mo. "Sr.: Yistia. la instancia omsad¡a, por V· E.
a. este Ministerio en 3 de. abril último, promovida
por el suhofici:al do la- OOIDK'1Jlc1:all,c.ia de Art,illerii1
de, Algecür:as D. lVlantuel Aragón G~~errero, en sú-
plka de qU(~ S0 lo conoeda l"1penslOn mensual de
7,50 pesetas por a.cmnuh¡,ción de cuatro cruces del
Mérito lVTilitar -con distintiv,O rojo, de que está en
pos,esión, el Rey (q. D. g,), de Muel'docon lo
inform:ado por la Intm:venoión civil de Guerra Y: Tvla-
ri= y del Prote.cto:rado en :!'ilarruecos, ha tellldo a
bien. 'acceder a, lo solocif,ado por el reCUl"lXlllt'81, como
/üo:!lipl'er\dido .en el, l;H'tL ~9, del vigente reglamento
de, 1:a Orden. del l\fcl'lho l\:T1htar.
De real orden lo digo a V.' El; para su cOnoci~
miento' y demás efectos. Dios gual'do a, V. E. muchos




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en ·e,l áJ.'-
tículo 3.0 de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), 01 R~y (q. D. 'g.) ha. t,enidoa bien.
,oonc:ecler el ascenso a" la categori;¡, de 'hrigada, con
antigüed8!d del día l:Q del mes aütua,l, por estar
declarados aptos 'para él, a lós sm'gentos de, Arti-
llería (),Qmprenc1idos en la siguient.e relación; gue da
principio. con redro J'ii'twa,rro 'Torres y termIna, con
J);a'l'ío Sáiz ContTera,s. .
De ~ real Ol'den lo digO a V. E. para su cOD,ooi-
miento )l demás efectos. Dios gnarde 11 Y. :El. muc.hos
años. 1\1adrid \) de junio de 1917.
! AGU'ILERA
4'
Scfwres Capitanes generales de la prim:e:rn.,' segun-
da y soxta regiones.' .
Sit;¡üor Interventor c,jvil' eLe Guerra T 1I1a,rina y del
. Prot:ec.to:rado en M:arruecos. .
R,elacMn que se cita
.Pedro .Nava,rro T'orres, del regimiento de Artillería:
pes;ada.. '
Ahtonio MQntoro S,ánohez, del 12.Q regimiento :mon-
. tuda de Artillería,. •
D,a~do Bú;i" Ooni~r()l'a,s, del segl111:do regimiento ellO Ál'-
till0ríl1 de montaña.. '.
M.adrid l) elo junio a.o 1917.-Agllilel'€IJ.. , , '
..
D. O. núm.. :129
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: 'l' J ~¡. .
, Excmo. Sr.: El Rey (g. ~D. g.) se 1m, servido'
¡disponer que .el primer teniente de lng'enieros (E. R.)
D. Carlos ('rarcía Vilalla:ve, con destino en la Brigada
~opográficadl} dicho CuerpO', paae destin2>do al coorio
regimient-o de Zapldores Jillinadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
micnt.o, y demás efectos. Dios gua.relea V. E. muchos..
años. :Madrid 9 de junio de 1917.
Señor. Ca,pil:án general de l-a, .(),uam reglón.
S"cñor Interventor civil de Guena y l\1ari;na y del'.
Protectorado en }'farruecos.
Exomo. Sr.:' ·Vista la insWncia oursada. por V. ]1,
a este l\linisterio ,en 23 de marzo último, p!omovioo.
por '01 sargento del sexto regimiento montado <te
Artlill'0ría Félix Leal Belmonte, en súpliCiJ, de que
se le -c:onceda la pell.sión mensual de 5 pesetas por
acumulaoión de tres cruces del J'vférlto :Militar con
distintivo l'ojo, de que está en posesió,u, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informa¡do por la fu-
tervencióncivil do Guerra. y :M.ariill1 y del P1'Oteo-
tlorado' en lllarruecos, ha tenido a bien acoeder lb
lo soliaitíado pOit" el recurrente, como comprendido en
el .a,riti. 49 del vigente reglaa:rm:nto de la Orden del
1.férifu 1vIilitar.
De 1'€al orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
·años.·~M.adrid 9 de junio de 1917..~
Señor Capitán general de 11, séptima región.
Señor Interventor <::ivil de Guerra y l\f~rina y 001
Protectorado en Marruecos.
, .
Excmo. Sr.': .vista la instancia cursada por V· E.
a esoo Ministerio ·en 26 de marzo última" pr.omavidla.
por ,el sargento del 12.!l lJegimiento montado de Ar-
tillería, .eVidente. Alonso Tor.ner, en s'Q-plica d~. qu.e
se le c.onceda la pensión mensual de 7,50 p.esetiMl
por a.cumulación de cuatro cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo, de 'Clue está €jll posesión, el
Poey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infOil."mado por
la InilerveillcióJ:j. oivil d~ Guerra y :Marina Y del
Protectomilo- ,en Ma:rruecos, ha tenido a bien acoo-
der a lo solicitado por d recurr·ente, como com-
¡prendido en el artl.. 49 'del vige:hile r.eglamento Q;e
la Omen del l\férito Militar, debiendo cesa·r en' el
peroibo de la pensión. miensua1 de 5 :pesetas q;ue por
acumulación de las tres primeras cruces le rué con-
cedida por Iéal orden de 6 de febrero d!e 1914
(D. O. núm. 31). .
De real aden lo d~go a V. E. para su conoci-
miento y demás efec.tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de junio de 1917.
, l
AGUILERA
Señor Capi~ general de la segunda :región.
Señor Interventor {)ivil de" Guerra' y lVIarina y del-
P:rot?ctom.do en l\,farruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia C11l'Eacra por y. E.
a este J\linist-erio en 26 de ma.-rzo último, promovida
por el sargento del 10.2 regimiento monta:do die Ay",
.. tillería . Primitivo García Lucas, en súplica de que
se le conceda la pensión. mensual de 5 pEl,setaa por
acumulación de tras cruces del l\férito }'filitar con
distintivo rojo, de que .está~ ,en posesión, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
\Intervención. civil de Guerra y :?larina y del Pro-
tootorado en :Marl11ecQs, ba tienido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, como comprendido
en el arb. 19 del vigente reglam0Ilto'de la Orill,;;n
del l\lérito l\1iIit.ar. .
'De real orden lo digo a V. E. p.:l.ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos
a.,ños..Madrid 9 de junio de 1917.
: ' AGUILERA
Señor Capitán general .(le J:;¡. primero, )JlgiQu.
Señor Interventor civil de Guerra y }'farina y dial
. Proteetom,do en Marl11el},os.
Excmo. 'Sr.: ,Vista. 1\'1, insta!l.cia curE:a.Üa por V· E.
a este.' Ministerio BíIJ. 25 (le marzo último, promovidi:1
por el sargento del regimiento de Artillería de ;m:JD.-
ijaña de Melilla., y en la aotualid!ad perteneCIente
a la ComandJa:n.o~a, de Arililler~a de diclm. plaza, Lo-
l1enzo González OrtigoSia, en súplioa de que s,e le
,o;puceda la pensión mensual de 5 peseta¡¡¡ por ayu-
'mulaoión de tres oruces del Mérito Militar con dis-
tlinti'l7\l) rojo, de q'Ue 'está ,on p"sesión, el Rey (que
Dios guart1e), de aduerdo con lo informado I!'6l" la
,I;ntierVenoiÓ'll civil de Guerra y Marina y del Pro,"
t1ectol"ado en Marruecos, ha ten;ido a bien acoocil¡er
a lo solicit:a.do por' el recurrente, como comprendido
en el arto 49 del vigentetegliamento de la "Ordie:a
del Mérito Militar.
'D.e real orden lo digo a V. E. parw su conoci-
miento y dem'ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
'años. Madrid 9 de junio de '1917. . "'l
AGU1LERA
rSletfior Gen'l<-ral en Jefe' del Ej.éroito de Espe.ña en
Africa.
. Se,ñol" Intervento1", oivil ..te Guel.'l"l1 y Marina y alel
Proteotontdo eu lCa:rru(Kl,os. , \
(Jirmüctr. Excmo. Sr.:' El Rey (g. D. g.) se, ha·
servido disponer que los jof'esy dicia1Jes de Ingm::d:eros
qomprencliclos en la siguieniie relación, qlW comienZoa
con D. Agustín SCdn0.-Clla J3erett-a, y termina con don
Iieón Urzáiz 'Guzmán, pasen a' s.c:rvir los doestinoS
qu-e en la misma so lGS sBñalaJl., ,dúbiend9 incO'rpo-
l"a~'se COl,},. urgp.ncia, los destiimldos a Africa.
De real orden lo ciig,o a V. E. p<1IL% su conoci-
'lIl!ieniío y demás efootos. Dios guard,e a y. 'E. muchoS'
años. :Ma;c1Tid c9 de junio de 1!H7.
AGUILE!RA
Señor.•.
Rela:ci6n 'que se cita
Teniente coronel
D. Agustín Scandel1a Beretta, ascendido, del Centro 'Electro-
técnico y de ComuniCaciones, a situación de excedente
en la primera región.
I
Comandantes
D. Carló¡¡ Oarcía Pretel y Toajas, de situación de excedente
en la primera región, al Centro Electrotécnico y de Co-
múnicaciones.
~ Joaquín Satillas y Romero, comandante militar de Río
Martíll, al tercer Depósito de reserva de Ingenieros.
lt José Berenguer Cajigas, ascendi'do, del Centro Electro!éc-'
nico y de Comunicaciones. a si:tu:adóll de excedente 00
la primera región.
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.Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido
[dIsponer que el mJa¡estro de obras militares, c.bn des-
tJno 'en la Oomandancia de Ingenieros de Jac.a, d::m
Julio Aragonés Cid, p..'LSe destunado· a la de Guadai-
lajara, y que el:die la prop:i<"lA daséí de la de 051',-
doba, D. Jusüo González Ruiz, lo SeBJ a la de Jiaoa,
'en vlliCantes, de plantiliJa que de su c.l:a.se eocist'e[Il.
De real orden '10 digo a V. E. pam su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
alios. lVfadrid 9 de juriio de 1,917.
Capitanes
D. Manuel de la Calzada Bayo, de situación de excedente en
la .segunda región, al segundo regimiento de Zapadores
m1l1adores. '
" Manuel Escolano Llor.ca, de situación de excedente .en la
ter~era región, al Centro Electrotécnico y de Comuni-
caClOnes.
.. Luis Piñol e Ibáñez, del primer regimiento de ZapaClores
minadores, a la tercera compañía de Depósito del regi-
miento de Ferrocarriles (León). .
" Arturo Fosar Bayarri, del primer regimiento de Zapadores
. minadores, al cuarto regimiento del mismo. .
»"Juan Petrirena Aurr.$lcoechea, de situación de excedente en
la primera región y ~n comisión en la Academia hasta
íos exámenes extraordinarios, al primer relJ'imiento de
Zapadores minadores y en comisión en la Academia I
hasta los exámenes extraordinarios. '.
" Mariano Ramis Huguet, de las tropas de la Comandancia '.
d!" Tenerife, a situación de exced~ntc en la plimera re-I
glOll.
" I-:onorato Manera LadicD, del segundo regimiento de Za-
padores minadores, a las tropas de la Comandancia de
Tenerife.
" Tomá~ Ardid Rey, de la Comandancia de Ingenieros de
Meltlla, a situación de excedente en la primera región.,
» Daniel de la Sota Valdecilla, de situación de supernume- 1
rario sin sueldo'en la octava región, a la Comandancia
de Ingenieros de Melilla.. 1
" Juan Reig Valerino, de situación de excedente en la prime-I"
ra región, al primer regimiento de Zapadores' mina-
dores. ' .
" Arsenio Jiménez Montero, de situación de excedente en la
primera región y en comisión en la Academia de Inge-
nieros hasta fin de e..'l:ámenes extraordinarios, al servicio
<le Aeronáutica militar y en coIIÍ1sión en la Academia de
Ingenieros hastaiin.de exámenes extraordinarios.
" Emilio Baquera Ruiz, de situación de excedente en la pri-
, mera región y en comisión en el servicio de Aeronáutica,
al servicio de Aeronáutica militar en Africa.
" Agustín Loscertales, Sopéna, de la Comandancia de Inge-
nieros <jeZaragoza, a las tropas de la Comandancia de
Ingenieros de Gran Canarias. - ,
)} Joaquín Lahuerta López, de situación de excedente en la
quinta región, a la Comandancia de Ingenieros de Zara-
goza.
" José Fernández Checa y Borrás, de situación. de excedente
en la primera región, al primer regimiento de Zapado-
res minaclores.
" Antonio Sánchez Rodríguez, ascendido, del Centro Elec-
.. trotécnico y de Comunicaciones, a situación de exce-
dente en la primera región.
» Luis Sousa Peco, ascendido, del servicio de Aeronáutica
militar, a situación de excedente en la primera región.
D. José Sánchez Ruíz, de la éomandancia de InO'enieros d~
Melilla :n la que cumplía segundo plazo de furzosa per-
l11a~enCla,al tercer regimiento de Zapadores minadores.
» Franclsc? Pou Pou, de las tropas .de la Comandancia de
Ingellleros de Mallorca, a la Comandancia de InO'enieros~Lu~e.. . . b
» Luis S!tre Marassi, de'las tropas de la Com.andancia de In-
gemeros de Menorca, a la Comandancia de Ingenieros
de Melilla. .
» Emilio Aguirre y Ortiz de Zárate, del regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandaucia de Ingenieros de Melilla.
» Rogelio Azaola Ondarza, del regimiento de Fetrocai'riles~)a.Comandanci~ de Ingenieros de Melilla. '
.» LUIS Castroverde Ahaga, de~las tropas de la Comandancia
de Ingenieros ele Gran Canaria, a la Comandancia de
Ingenieros de Melilla. '
» Luis Martínez Gonzálezr del tercer regimiento de Zapado-
res minadores, a la Comandancia de Ingenieros de Me-
Jilla.
» José Maristany González, del cuarto regimiento de Zapa-
. dores minadores, a la Comandancia de Ingenieros de
Ceuta. '
" Joaquín Otero Ferrer, del regimiento de Ferrocarriles, a la
Comandancia de Ingenieros de Melilla. .
" Gustavo Agudo López, del regimiento de Ferrocarriles, a
la Comandancia de Ingenieros de Melilla.
» Francisco Meseguer Marín, del regimiento de Telégrafos,
~l Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
" LUIS Melendrera Sierra, del regimiento de Pontoneros, al
. Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
" José Pérez Reyna, del cuarto regimiento de Zapadores mi-
. nadores, a la Brigada Topográfica de Ingenieros..
.. 'Eugenio Calderón Montero Rios, del cuarto regimiento de
Zapadores minadores, a la Brigada Topográfica de,In-
genieros.
l> León Urzáiz Guzmán, del servicio de Aeronáutica militar,
al servició de Aeronáutica militar en Africa.
Madrid,9 de junio de 1917.-Aguilera.
AGUILERA 1
;' J')1'-' Ii ,
Wle,4iDC'
S[eñores Oapitll;r;tes ~eneiRles de la prim!era', sügnn.-
da y quintia l'!egiones. ,
Señor Interventor civil -'de Guerra y MarÍÍ1a y del
Protectorado en Marru.ecos.
P . • IJ. rImeros tementes,
D. lvlanuel Gallegü Velasco, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Larache, al regimiento de Telégrafos.
* José Auz'Auz, de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
en la que cumplía segundo plazo de forzosapermanen-
cia, al cuarto regimiento de Zapadores minadores. '
» Carios Mendoza Iradier, de la Comandancia de Ingenieros
de Melilla en la que cumplía segundo plazo de forzosa
permanencia, al segundo regimiento de Zapadores mi-
naddres. ~ .
.~ Dimas Martínez Ojeda, de la Comandancia de Ingenieros 1
de Melilla, en la que cumplía segundo plazo de forzosa
permanencia, a!'regimiento de Ferrocarriles.
,> Joaquin Cantarell Bordalba, de la Comandal~cia de Inge- '1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hia. tie:nido a bien
nieros de Melilla, en la que cumplía segundo plazo de nomh~'~Al" odado~' dél edificios miliülr81s' de Lérid:a, al
. forzosa permanencia, al cuarto regimiento de Zapadores ro:aho del quinto Depósito die reserva die 'Oabaner~3{
minadores. Antonio Anillo lV1:l11'in, por reunir las condiciones se-
» Miguel MorIan Labarra, de la Comandancia de Ingenieros fralaélJas en el eoncur'so llil1:unctaao· el din. lQ a.e abiril
de Melilla, en la que cumplía segundo plazo de forzosa últimO' (D. O., núm. 82),c1,ebiendo disf'l'utaJ.' el sueldo
permanencia, al segund'o regimiento de Zapadores mi- \d~a:rio de dos pesotaS y los cle~'echos que' concede el
nadores.' '. :t'.egl'éu'Uento de cons·erjes y ord,en::mzas de' Intendiencku"
» José de los Mozos Muñoz, de la Comandancia de Ingenie- ,al)l'ob¡¡¡do por r.cal ord,en circular de 22 d.o! septiembro
ros de Melilla, en la que cumplía segundo plazo ele for- de 1915 (O. L. núm· 159), c'aús11n·do b'Ltjl" ;6n la
zo.sa permanencia, ,tll primer regimiento de Zapadores unidad n (Fue <wtiUaImon,t'e pertOlliec.G'.
111madores. De r~al orden lo digo a V. E. pM.1l.U su. <\o:O:oci-
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miento, y demás efeotos: Dios guarde a:; V. E. muoHos
uD.os. ~laÜ1'id 9 dB junio ele 1917. •
AGUILERA
Señores Ca:pitán general de la Cllurtu. 1legión 'e In-
tervontor civil do Gtcen,,'h y ]'larirta y del Proteo·
tomdo en l\laJ.'l·uG'Cos.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha, -¡¡cuido a bien
disponer' qlle los suxgent.os de IntendencifV compren-
elidas en 1u, siguiente relación, que comienZ!1 con José
Serl','tno Peral y term:i:n."L con Julián lHalclonado Sáu-
eh·ez, pa,sOll destinados a las com:andu'ndas que se
les s eílala, cl1usando aUia y "baja en la pr6xim-::1 rev.ist(1,
de eÓllllsm'Ío.
De real orden 19' cligo .a Y. E. pam su e.onoci-
mient:o y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Jladrid 9 de jImio ¿le 1~11.
AGUILERA
t
S:;:;ñoros Capitanes generales de la primor¿L y sa~ta
rcgicnos, General en Jefe del Ej:,rcito dD España
en Africa e Interventor chil de Guerra. y ]'lurina
y dsl I'rotectorado en ]'larI"Uecos.
Relación qne se cita
José Sorrano Por,'Ll, {le la., Oom:md.:cncia de jlelilla,
a 1<1, Secci6n afecta, a, la. Acaüc1l1ia de Intendencia.
Luis 01'1"it Ponco, de la Comant1rrneia de Oeutll; ah
pTimera OomandQnciu..
Sebastián Serrano Andrés, de la Comandancia de ~
:Larache, a la, sexta, Comi:uidia·ncia,
Angel G.arcía Sánchez, de la Sección afecta'a la . ¡.;
Acádemia de Int%nde:r¡,cia, a ];a, Comané$illcia de
,Jlilelilla. '
Eugenio ]j'er:hández Vega, de la primera, Comandancia,
, a la de Ceutn·.· .
JuliáU lVlaklonado Sú,nchez, ,de la sexta Com:a.ndanci.a
p. la de L:lrache. ,
Uac1rid 9 de junio de 1917.-Aguilera.
.INDEM ~ IZACIONE8
Rxcmo. 81'.; El Rey (ll. D. g.) se hi1 servido
aprobar las comisiones de quo V. E. dió cuenta '-'t
este .J\:linistel'Ío 011 31 de m~rzo último, c1:ssempeña.-
das ell los meses de enero y febrero antedOl'<lS,' 1101'
el personal comprendido en la. rehaión cpl'a a, C::lll-
ünu:.ación se inserta, que comiQuza. con D. José 1"e-
1'és Graells y concluye con D. 31:triano Rivera Juez,
Idbclaníndolas indemnizahles con los benc,finios que
señalan los artículos dol TeglamOllto que en la "mis-
ma so e:s:presan. .
De real orden lo dia-o a Y. E. para su conoci-
miento y fines consigUIentes. Dios guarde a V. E.
muchos años. l\ladrid 7 de mayo tIc 1911.
AGUIm:.RA
Señor Oapit-án goneml de, h. cuarta. región.
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~ntos ••• o • 30 enero. 1917 30¡enero;. 1917
:> presuntos
.......... 13 ídem. 1917 14 idem. 1917
cio ...•.. o 31 idem, 1917 31 idem. 1917
l general en
ficios mili-
.......... 15 idem. 1917 17 idem. 1917
c.
~ntos .... 11 • 1 febro. /917 2 febro. 1917Oreclutas. 9 idem • 1917 23 idem. 1917
.......... 19 idem. 1917 28 ídem. 1917
.......... 19 idem. 1917 28 idem. 1917
entos .••.. I idem o 1917 2 idem. 191.7
.......... 5 ídem. 1917 '5 ídem. 191']
o reclutas. 9 idem. 1917 17 idem. 1917
.•
entos .•... 3 idem • 1917 3 idem. 19,17
~t.a~~~e~~~~ 4 idem. 1917 5 idem. 1917¡,
entos . o'. '1/ 6 idem. 1917 6 idem. 1917tas ....•• _ 20 ~dem • 1917 25 idem. 1917
............ 18 idem. 1917 22 idem. 1917
...~~. .. ..... 17 idem .. 1917 22 idem. 191 7O idem ••. o 9 idero. 19I'J 17 idem. 1917
.......... 17 idem. 1917 25 idem. 19 17
'so adquisi-
lS Hospital
.......... 24 idem. 1917 25 idem. 1917
.......... 23 idem. 191'] 24 ídem. 191']
el~tos .••• 22 ídem. 1917 023 h;lem, 1917
comisario a
.dichos can"-
. .... " .. 2 idem, 1917 2 idem. 1917
' .......... 1 idem. 1917 2 idem. 1917
os adquisi-
os >j ootros
.." ....... 18 ídem. 1917 19 idem. 1917
instalar un¡¡
lilitar •••.• 1 idem • J917 2 idem o 19 17













donde tuvo l.ugv,r .
la comisión
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» Jo?é,Lambarri y Manzanares., 10 y II1IGerona ••
El mismo , 10 Y II Idem ..
Clases
Mayor •••.•. ID. José Suciras Olave •.•••••
Otro .•...
"
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Rég. San' Quintín. - ••. l;er teniente. D. Tosé Arias Reiua ••.••••••• 10 Y 11 Figueras. Gerona _•....••.•.••.•• '1lcobrarlibraro
Idero .Asia MédiCo 1.°.. "Rafael Criado Cardona 10 Y 11 Gerona .. Olot .' Reconocil;llien
Idem Alcántara •...... Capitán .•... »Pablo PeravMarch .•.•.••. 10Y 11 Barcelona Melilla ••••••..• o o ••• o o o Conducir ídem
Idem .•..••.••••.•.•• 1.er teniente. » Constantinó PanchueloAlon- '
so : 10 YII Idem ••• Idem " " " .
Caz:Estel1a .• o ••••••• Otro ••••••.. » Rafael Fernández \!ega ..•.• 10 Y I1 Olot. .••. Gerona •.•••• o •••••••••••
IdemaAlfonso ~n..... O~~ ••. '0'" »Juan I~errera J:' Es~~lon~ '" 10 Y1I1 Vich .•.. Barcelona .•.••......•••.
Cabo Númancla ••••.., M~dICO l.. »Antomo VallejO NaJera ..•. 10 Y1I
1
Barcelona Tarrasa o o ••• , •••••••• o _ •
Idem Tetuán .•.•••••. l.ar teniente. ) Fe.Jipe Urret<tvizcaya Beri- .
I quistaíll' .• '•.••••..••••.. lO Y 11 Rens .••. Tarragona•••.•.••••••.•• IICobral·libram
'- ' '. jViHanue-l . IRevistar el dIdem Trevlllo, •• , •..• Coronel .••. )} Carlos Gonzalez Longona
c
" 10 Y 11 va .•.•. ~Vl11afranca .•.••.••••...• ) de un CLlel'p
Idem ...••.: l.er teniente. > Manuel FernándezRaposo . 10YIl Idem. "IBarcel<;>na •••.•••. ;.·; .••. ICobrarlibral11
I.er Art.a montaña· ·• 2.° teniente >. "Rafael Llóp Zabala ..•.••. o 10 Y 1I Barcelona Mah6n. • ••..•.•..••.... Conducir recI
9·° montado Árt.a • '" Ler teniente. l),.Félix Negrete Rabilla. •. . . 10 Y 11 Idem..• ' Palma .•.•••..•.••.•..... Idem..• ' ••.
Com.a tropas deidem o Otro .• o.... »Policarpo Andridas y Lucaso 10 y II Idem ••.• Mahón •••..•••.•.••..•• Idem •••..•
4.° reg. Zapo minadores Méd. L° . . .. »Ignacio Bofill y Combelles.. 10 Y Il Idem .••• ~i1Iafranca.. o ••••••• o •• ;. Reconocimien
Idem •••.••••••••.••. l.er teniente. » Agustín García Andújar. . •• 10 Y 11 [dem ..•• Mahón .. o •• o • _ •••••••••• Conducir iderr








Figueras •h •••. _•••••• 'c'I'lldem ... : •••
Idem ••.. , ••••••.••••••. [ntervcmr pa
I ción artíc. ser-:icios ••10 Y IlllBarcelonalTortosa •••.••.••••••• '.' .\Estudlarform
enfermeríaÍdem , .• : .• /Otro •••••. ./ ~ Juan Serrano T~:rrad(l,•••••• lro y II Idem, •.• ILérida ; .•. o _ ••• Vocal Comis
MES DE FEBRO. DE 1917.
MES DE ENERO DE 1917
E.1Vf ¡Comandante. l' )} Mariano Rivera Juez •••.•. -1 10 Y I1IIIdem •
Ing. ayudante ca"rúpo •. ' Capitán. • • •• »Mario Jiménez Ruiz .••••••• 10 Y 11 Idem •
Idem •.•..•. , v' .•• [otro ....••. \ > Norberto L6pez Ibarlucea "110 Y 1IIIBarCeIOna\Gerona.,•.••.• ' :, •'~dem ....:: ... ; ...... Ofici.al 2:.° . ~ ) Ber,nardo Ledes~a Barca " 10 YII ~igueras. Idem •.•.•••• , o ••••• ;;~ • o •
lltervencron ••..••.• Comlsano 2, l) Alfredo Sesma Mira •..•••• 10Y Il farragona Reus. o •••••••••• ~ •••••••
Caz: de Reus •.••••• ,.\2.o.telliente ·ID. José Terés Graells .••••.• "110 Y111lMam'esa •IBarcelona _••••••• o ••• _ ••
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!llli~lón Dia .Afta D1a Mes
oMes lO
-- ... ~ "' ....... ..._,--------- - -- -- - - -- -
'Ii~obrar !~bl'amiéntos •.••• I febra. 1917 I febro. 1917
· ·Cond.ucll caudales ..••••. 2 idem . 19 17 4l idem . 1917
· Cobrar libramientos .•••. 1 idem. 1917 1 idero. 19171
· Conducir caudalts .•.. . 8 idem. 1917
. IOli~e~. 1917(
· Auxiliar trabajos de con-
centraci6n de reclutas 8 idem. 19[7 18lidem. J917 1
, T{1em •• , .• ~"••••••••••.•• 8 idem , 1917 18 idem . 19171 I
• T(len'l •• ~ ••••••• ' .•.••• I • 8 ideni • 19I7 18 idem . 1917
1
1
· Asistir uun <::onsejoGucrra 3 idem. 1917 6 iclero. 19 17
• I"del11 •...•..• ......,' ..... 3 ídem. 1917 6 idem, 1917
\ Comisión servicio ••.•.•. 1 idem • 1917 5 idem . 191~'JI
• "'l'
10 Y llliMatar6 • 'IDíll'celona •.
24 ;Idem . ••. Tarrasa ....
10 Y1r ¡Manresa .D~rcelona ••
24 rdem , .• !VIJlafranca.
IOYHI!Lérida ... Balaguer .••
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I.e~: teniente. D. Raroón Beu Cancio ••••..•.
'¡" ~l mismo 11 •
Capitán •.•. D. Ginés Martínez Gallegos ••.
}) El mismo •.•.••.•.......•..
Capitán •.• " D. Ignacio Carl)lona Fernández.
Idem.,. Otro :. »Manu'e1 Rey Campos 10 YII [dero, ¡Idern .•.•...
Idem· : •.••.. 2.° teniente »José Sancho Cllstells.. . . .• 10 Y 11 [dero... Idea1. .••.••
E. 1\:1. de plazas ..••.•• Comandante. »Jesús Masía OItra ..• " •. .• 10 Y11 Figueras. \Bnrcelona •.
Idem :. r.ar teniente. »Alberto Guinea Azcoaga •• ·10 Y11 [dero •.• ' [clero.. • ••.





Irlem." _ " .
ldem Lérida ." •••.••
:i :
Madrid 7 de roayo de 1917.
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Señor,es Capitán general de 1'1 primera región e In-
tJcrVentor civil de GU'6rr.a y Th1arln...'l. ytlél Proteo-
tox1ttdo en Marru~C'Os.
PUERPO DE INTERVENCIO~·1.:rILITAH
Seño~'es Capitáq. genera,l de la quinta l"egión y Ge:-
, n:eTaJ. en. Jefe del Jifjército d'e España ,en Afric<'1"
Seña'!: Intérventor civil .¿fe Guen....'l.' y l\larÍlk'l. y del
Protectorado en Marrueoos.
Señor OapiM;n general de 1.1. segunda l'cgión.
Secclon de Snldnd Mimar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. "Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha i;onido l1. bien
lI1ombra:r dJefinitivamente -esc!ribientc" d:el Cnerpo All~
;xiliar de Intervención mllitar, al pro,-isional D. An-
wnio' Hostaled Bellver, brigada pl"lcedente del ba.-
tallón Cl1zador:es do Das NaVías núm. 10, que presta
sus servicios en J....~ Comisaría ele Guel'Ta· de Huesan,.
por haber' deinost,rado, durante el tiemp:>de .pructi:
c.as l\eglamentarias, la o.pt;itud suficiente parl1 el dtes-
;empeño de sus cometidos, dehiendo disfrutar la 'efcc~
iividaiJ. de 2 de noviembre último.
))e real orden lo eligo a, Y. E. para su conoci-
'miento y demás. efectos. Dios guarcle a Y. :ID, p:1u6bJ)§
años. :Machid 9 de junio de 1917. ' , J
• \ '0.)
Ex'-cfm.o. Sr.: Vistl1 la instancia que V. ]1].. oursó
a est;e :C\linisterio ,en 21 de ma,yo pró::dmo pasad:l',
promovida por eJ. auxiliar de, segunc.1:q, clase del Cuarpo
:aJuxiliai' de·Inte,ndencia, oon destino en la de -esa re-
gión, D. J,os\í Boz:a Capilla, en súplica de que se le
'c.onceék'lt gratificn,ción lJG'11a ¡r.lstos de uniforme, .eL
Rey (er. D. g-) se ha. sérvic1o· desest.ímar l:¡, peticiónn
doll'c:cu:rrente por c..'trecer de del~0cho <.'\, lo que .so:licita.
De reaf orden lo digo l1 V. K PLU1W sli conooi-
miontlO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
o.fí,os. :Madrid 11 de junio de 1917., .
Sección de Inlervenció·n
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCIO:N
Exicmo. Sr.: Envist;l], de lo solicitado por los '
tcal-it:anes de Infantería, con destino en el regimiento
Infantería de S'aboya núm. 6, y excedente eneS~iL
región y en comisión en la Sección de Intervención
de estle .Ministerio, D. Antonio Delicado Vidl1l y
D. Manuel Galtiel' LoZano, respectiVl1m€l1te, el Rey
.eq. D. g.) ha, tenido a bien conoederles el ,e<¡n-
pico de' oficial primero .de, Interv€nción xnilita;r, con
la efectividad de ·esta focha, por reunir 'las condiciones
que determina la base déciml1 de la convocato:r,ia
I1probada pm real orden die 4 de' fehrero de 1915
(D. O. núm· 28), debiendo &er bél~ja,en el anm;t'
de su proC'edencia por fin dol corriente meS.
De rea,l orden lo digo a, V. E. para, su conoci-
miento y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos
añ,oS. }\,1.u,dric1 9 "do junio de 1917. '\,
Am1ILER"A .
l \
¡EXd1110. '$i. ': El ¡Rey '(q. ID, g\) ha tenido a bien
disponer que los Ijcfes yofidales lI1iédi;oos de Sanidad
Militar compr~,ndidos en 'la siguiente relación,. que cm-
12 d.d junio ~d'e 1917
'"~
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pieza CQn D. 'José Claira'C y Blasco" y termina con
D. Caimito Aguado IVictúriá) pas.en a servir los destinos
o a la;; .situaciones que en la misma se expresan, y que
los médicos provisionales que en ella figuran perciban
sus hab,eres con ,cargo al capítulo I2, artículo r. Q ,del
presupuesto de este .Ministerio.
De real orden lo digv a V. lE. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. ,E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1917.
. AGUILERA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera) cuarta, quinta, sexta y octa"a regiones y .de
:Baleares y General en Jefe del Ejército de España
en Africa.
,
Señor Interventor civil de Guerra'y Marina y del ·Pro-
tectorado en Marruccos,
Relación que se cita
Subinspectores médicos de J'primera clase
D. José Clairac y Dlasco, de este ,'\lin:ister:ip, al
Instituto de Higienc Militar, como director.
Jüsé To!ezaho Mereier, 'de! Instituto de Hig~ene
Militar) al' hospital 'de Granada, comü di'reetor,
continuando en su actual destino hasta la presen-
tación de su 'relé'o.
Subin..9lecíores médicos de segunda clase
D. ¡Rodrigo Moya Litrán, ascendido, del hospital de
Barcelona, a situación de excedente en la cuarta
región.
}) Antonio Martínez de :Carvajal y 'C~nino, de exceden-
te' en la ,cuarta región, a la asistencia del per-
sonal de la ¡Plana Mayor de la Capitanía gene-
ral de la sexta región y. Subinspección.
Médicos mayores
D. ¡José Carpintero iRigo, idel hospital de Sevilla, al
i:leBarcelona.
» ,Francisco Conde y AJbornoz, ascendido, de la se-
gunda Comandancia de tropas' de Intendencia,
al hospital de ¡Sevilla.
}) JoséBua Carón, ¡de excedente en la octaya región,
. a los grupos de hospitales de Ceuta.
Médicos primeros
D. Antonio ·Peyri Rocamora, ¡del regimiento de. In-
fantería Mahón, 63, al de Cazadores de Tre-
"iño, 26.º .de ¡Caballería.
J) Antonio Montalvü' Melel'.o) ,del regimiento Cazado-
. res .de Alcántara, '14.º de Caballería, al de Ca-
zadores de Alfonso XIII, 24.º de Caballería.
J) Tomás Larrosa Cürtina) ascendido, del"regimien-
to. de Infantería Garellano, 43, al segundo bata-
llón ,del de ¡Sicilia, 7, en plaza de segundo.
p> Eduardo ,S¡ánchez-Vega y :Malo, de la brigada
. de tropas del :Cuerpo en Madrid, a. los grupos
. de hospitales en :Melilla, como profesm de los
cursos de cirugía,. :con arreglo a las reales .ó,r-
denes de 8 Ide agosto de r 9 I 6 (D. O. núhn. 177)
Y la de i22 de mayo último (D. O. núm. r 14).
» Juan iR.omeu CuaIlado, :del regimiento de Infante-
ría Vizcaya, 51, al de ,Palma, 6 r,.
J> lRafael J;"iol ,Paredes, del regimiento de Infantería
'Palma, 61, a :la .Comandancia general de Larache,
para consultorios.
» iRafael Llorente ;Federico, :del' regimiento Caza-
dores de Alfonso XIII, 24.2 de Caballería, al
primer bataUón del de Infantería de Mahón, 63,
)} 2'Jicolás. Bonet 'Luna, 'de los grupos de hospitales
de Melilla, al :regimiento Cazadores de Alcán-
tara, r 4. º de :Caballería,
J> ·.Federico iRamos de '.MoHns, de la Ambulancia de
Montaña, a la ::Brigada de Tropas del Cuerpo,
en Madrid. ' .
» Mariano G6mez UIla, :del regimiento de Infantería
Covadonga, 40, "!:tI pdmer batallón del de Viz-
caya, 51, continuando :en la comisión que ac-
tualmente desempeña en el extranjero.
D. iRann9n IFiol ¡Paredes, del tercer regimiento de Zapa-
dor.es Minadores, a :la segunda Comandancia de
tropas' ,de Intendencia..
» José iRuiz Mosso, .del regi:m:iento Infantería Ara-
gón, 2 I, al 1?rimer batallón del de Infante, 5.
» Antonio Valer.o1i Namrro, 'del regimiento. de In-
fantería Infante, 5, al prilller batallón. del de
Aragón) 2 r. '
» Mariano Navarro Moya, !del regillliento Cazado-
res ,de Trcviño, ··26.º de Caballería, a la A!m-
bulanda ,de Mont¡iÜa en ,Barcelona.
Médicos segundos
D. Juan Arenas iRam{)s,~de la cuarta compañía de la
brigada ·de tropas 'del Cuerpo~, a la iAimbulancia de
Montaña en .Barcelona.
» iR.3ImiwGonzáIez Sierra, de la. -octava compañía
.de !abrigada. 'de tropas del Cuerpo, a la referida
brigada en Madrid,
l} Miguel Borunat Aracil, del regimiento de Infan-
tería ,Reina, 2, al segundo batallón del de Viz-
caya, 5r. . '
}} l''J.¡,tonio lIlartÍnez Navarro, de la cuarta compañía
de la brigada'ue tropas del Cuerpo, a la tercera
compañía d.'e dicha brigada .
'Médicop pJ:o.visionales
D. Antonio ;Gijón Sardiña, 'del hospital 'de Barcelo-
na, al :de 13adajoz.
» Camilo Aguado Victoria, 'del regimiento de In-
fantería Andalucía, 52, ál hospital de Valencia.
Mádrid .9 de 'junio de 19I7.-Aguilcra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vistá. del escrito del Oom.'lnd.'1nte
general de Oeuta de 2 d.el coniente mes, d.':1ndo
1G1l'entlL a ·este l\linisterio de haber deckm.'1.do en
sit'UMión de reemplazo por ,enfermo, 'a, partir del. 30
de IDnyo pl'óximo, pasado, y con residencia ,en Jerez
de la Frontera (Oiíc1iz), al médico ma.yor do 'Sa-
nidad l\lilita;¡: D. Pedro Sáenz de Sicilia y Oancha·,
q:u·e teni:1 su destino ·en el grupo, de hospitales <:le
peuia, 'el Rey ('1' D. g.) se ha servido aproba.r la
fultlerm:inación del referido Oomandante, g.erreral, por
;estar ajusta:d:a a lo prevenido en las instrucciones
aprob<lidas .por l~eal~rden <CÍrc1.l1a'l' dd 5 de junio
'de 1905 (O. L. núm. 101). . '
De real orden lo digo '8, V. E. para 'su conoci-
m'Íent;o y demás efectos. Diosguaa:d,e a V. E. muc.hos
años. ]fadrid 9 de junio de 1917. '
AGUILERA
S,efior ililneral ,en Jefe del Ejército de, España en
AfricR.
Señores Oapitán general de la segunda, región e In-
terventor civil ele Guel"l'a, y )i1arina.' y delProtec-
tomdo ,en lV1a,l'ruec.os.
]Jx~mo. Sr.: Accediendo a, lo solicitado por el
~médico in:ayor de Sanidac1 1Iiilt;ar D. F11uncisco Itu-
I l"l~alde Lúpez, 'Conoost±no de cUrec.tol' del hospit'ft,l
Itnilitar do Algéciras, 01 R,e,y (q, D. g,) se ha SOl'-
vida conoederle el pasO a sitilmci6n die 1'eiempln.zo',
e'.on, residencia en San SCbaSUltn (Guipúzcaa), con
:aa-reglo a ,la real Q1'dlen .(iÍl'cu1:1r del 12:do dici'embre
de :(900 CO, L, núm· 237),





Excmo. Sr.: El Re,y (q. D. g.) so ha servido
{liJ3poner que los jefes y oficia.les c1-el Ouerpo' Jurí-
dico lvlilitür compa'end'iclos en la siguiente: relación,.
qlle :l?rincipi[L con D. Ang'el de Soriega, y Verdú y
t!ol'lllinu, .con D. Ignacio, Cuervo-Ar¡a.ngo· y Go;uzá.lezf-
darhU:jal, pasen a servir los destinos o a las situn¡-
ciones 'llle en la misma. se les s:eñaJian.
De real o!l.'den lo díg:o a V. E. pm~a. S11 'C·on.oci··
m'iento, y (lamás efoctos. Dios guar(~e a V. E. muchos
años. :Madrid 9 de junio de 1917.
Te:niente auditor de segiunda
D. Francisco .Javi.er Dusmet y Arizeull, ascendido,
excedente y Ol:lt comisión e11 hi C1omanclf1neia
general de 11elilla;, n. la, misma, cl0 plU'I.1.ti11a.
Teniente auditor de. tercer,a
D. Ignacio Ouervo-Al,a,ugo y Gonzáloz,Clll'h:r.jal, 'ex-
:oedonte y 0)1 eomisión en la ComanCk'l!l1cia ge-'
neral dc~lelm<1,a situación dü exciedente en
: la, 'sépti:m:a región, ,cesando en. Uioha comisión.
'i\ladrid 9 de junio de 1917.-Aguilera-.
Rel'aciólZ q¡¡e se cita
Auditqr de división
D. Angel do ~orbgn, y Ve}'clú, asco;p.clido, 'la,) cesa.
a las órdenc)s, del allditD).' genol1ü de' leu C1L'l'rtu.
regi6n D. ]j-ra:ncisco Cel'vanJ:es y Salas, 11, si-
tu:a.cÍón (le excedent;o ,en la, prime.ra. región.
Auditores de brigada
D. Ramón de' Yia.Ia y ele ~lyg-na:viyes, :n.sc:endiclo,
de ;la, (hpit.:.lUía gcnoml do 1;:1 segllUda, región,
<'1: .sil'uación 4e üxcecle,ute en In, cuart!.ct, región.
» ]'raneisco' Javier '~iménez y ..,Jiménez, ~e..exc~­
dente en .h pnmer<1 reglOn, ¡j, In, Capül.1llH.
gen()ml ,de la, se.."t.a región.
Tenientes 8,udito,res de primera
D. Peclro Alwurez Velluti, ascen.clid(), do sup¡eúmme,-
l~a:rio sin sueldo en la primera región, con.-
tinfu'l. en igualo sihmcióp..
l> Angel Illa1H1 cúnchez, ascendido, que ceS2· :re las
órc1encsc1d .anditor ge'nerwl. de 1:1 eegunclu. re-
gion D. Gr2gorio Cañete y Oñate, ~1 la Ca-
l~itanía; general ele 1:1 segunda, l' egi6n.
S~e-ñores .Cilpit:11les generales ele' la púmera, segnnda~
,cnarta, Isextn, y séptimu regiones y General en.
J efo deJEjéreito de Esp3cña en AfrieR.
Señor Interventor üivil de Guena. y :3f[J.,rülóa y del
1'rotectorado en ::\farl'uecos.
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se ho, servido
disponer que los jefes y ofici:ales del' Cuerpo Auxi"
liJar de Oficiuil.s. miliülres eompreucl;idos ,en. 1:1, s:~­
f);'lÍente rrelación,t111El d.[L principio con D. Vieenü~
Ga.rcía ,de Ruy Pérez y te~'mina con D. Víctor Rosas
Por.res, pasen '0, servir los destinos y a las situu:-·
oiones que en la misma, SOr les señalan.
De 'real orden lo digo a V. E. par,[l! ,su con,oci-
:miento yefeo,tos c'Ollsignientes. Dios' gua.rc1e a V. :ru.
muchos ;a.ños. :J:ladl'icl 9 de jImio de 1917.
AGUILERA
8eñores Presidente del Consejo Supremo <:l!e Gu<¡rra
y Marina, General Jefe del Estiado l\1a,yor Central
del Ejército, C:aptitanes generalesCLe, jja prhnem"
cuarta·, lluinta y octla"'~fl: regiones, General en Jefe
del 'Ejército ele E'sp:l.ña, en Afl'ica, Intenclente ge-
n.eml militár, Jefe de la Sección de a.justes :l
liquidaoión de Ouel'pÜ's disueltos elel Ej6rc.it.o. y
Jefe del Archivo general uriHtar.
Seña).. Intervx:Jitol' civil de Guona, y '];lari~l,[l! y del
P.rot:ecto·rado en l\farruec'os. !
• a ••
12 de juxdo de 1917
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miento, y demás efectos. Dios guuJ:'(~e a V. E. muohqs
años. l\ladrid ~ de junio de 1917. ,
A'GUILERA
Señor Capitán general de la lJrimera región.
Señor Presidente del Oonscjo, Supremo de Guerra
y :i.Vlarina.
•••





Oircular. Excmo. Sr.: A los 'efect:os prevenicbs
en el art. 428 del reg·lamBnto. para.. la aplic,¡¡,ción
die la ley de reclutamiento·, d l{¡81y"(q. D. g.) se
ha sel'vido' disponer se manifieste a V. E., ql:I!C el
Oapitán general de la primora regióll ha diecretadOl
la. expulsión, por incorregihlo, del Baldado YOlWl-
t,LríO del regimiento Infantería .de León núm. 38,
César Girón Cano, hijo de Albea.'t\Ü' y de Escolástica.,
natural de esta Cmta:. .
De real ol·deil lo digo a V. E. pa:ra su eonoci-
micnt,o. y demf,s efüotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Yla¡dlid 9 de junio do 191'7.
AGUILERA
Excmo. Sr.: Vista, la instancia cursada, por V. E.
a 'este :lUillisterio, eon su ·escrito -ele 18 ·de ahril
último, promO'vit'b.:L. por el recluso ele la Prisión 1'1'0-
vincia.l de Ciudad R.cal, Apolonio S{tllchez Ar6vub·,
:en SÚpUC;[l, de indult¡[) del resto do la pena de seis 1
;meses y un -elia do prisión con-uccional, que sufre I
por 'el delito de insulto ,de paJahm, a fuerza, arnlada.,
el Rey (q. D. g.), de ~l!cuerdo oon lo ínfonnado por
V. E. 'en S11 >Citado esmito y por el Consejo Su- I
premo de GueuTh y l\larina en 2,,1 del lÍles próximo




' or~en flO ,dig0l).a V. E
d
. para, su 00nocl-.
mi0nto, y cmas e ectos. lOS gnar o a V. E. muchos I
años. :i\1aclrid 9 de junio de 191'7. .
Señor Capitán genera,l de: la, segunda región.
¡S'eñores Capitán g"en01'<'1.1 de la sexta región. e In-





Oircular. Excmo. Sr.:' A los 'cfectos pre.vonid()s
, en el aa:t. 428 dél l'egla.mento. pa:¡;a la, a,plic!l1ción
die la ley de reclutamiGnto,!01 He'y (eJ.. D. g.) se
ha. ~ervicLo disp0'll.er se ,ma.nifie:ste .~ v. :m., que ,el
Gapltán general de' lacu:art;a reglOn ha, decl"ot'ado
laexpulsiún, por incorregible, del soldado volunta,¡:io
del l'ogimient:O lnfia~lt,eritL de San Qnintín nÚm. 47,
Ju.a¡n Llovell Gramon:a" hijo de José y de )1arí:a.,
natura,l de T:a,nli:ls;¡¡, (Ho.a'c·elon,il~. "
De real orden lo (ligo h. V. ID. para Su conocí-
m1.ent,Q y demá,s efe:otos. Dios guardo a V. E. mu6hos
a.1ios. l1adriel 9 de junio do 1917. .
ÁGUILERA
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Señor Oapitán gEneral 'de la. oci;.'l1"oU. l'egión.
SThdo, pro:r,riovida. por Andrés :Malvar Qorbe'1l, vecino
de Pontm"Jdra, en soli-cit.ud do qU10 se le dovwelv<m
11.8 500 pesetas que ingresó por el segundo y te,rc0'r
plazos de la Cllota. milit,,'u'; resultando que el in-
teresado, redutn. do 1914, se incorpor6 nI regi¡nicnt'¡)
Inm;ntlería, {le l\-lnrc:;in. níiÍD:. 37, en la concent.J:!a,ciól$.
de los mozos de su reemph.;;::>, en 01 que perma,.
neoió ha.sm su bn.ja·, por ha,be:l" sido deolamdo inútil
total por ·el tribunal médic.o., de la región, *n virtuli
del reconooimionto verificado en 28 <le noviembre
último; y teniendo en -cUOlltiD.J que el importe de
los dos últimos p}¡¡,zcs están ingrs'sados en l!1s épo-
oas que previene el arto 413 del l'eg:lumento pam kt
aplicación d{} :In, lc-y 00 l'ecInt[tmiento, OS<e'1 unte,¡
de su declaració;u de iuut-ilic1ad, ,el R,By ('Cj: D. g.)
se mv se:rvido desestimar 1:;¡, inc1i<J'<t.<k1 petición, COl§.
ar'l'eglo a lo dispuestp en -el 28,t de In. l'8Y citada.
De real orden lo digo a V. E. pa.r<1 su conoci~
mif'.nto y demás efectos. Dios guar~e a :l. E. muchos
años. Madrid 9 dl} junio de 1917. .
. ' AGUILERA,'
E.xcmo. 81'.: ·Visro, 1;1 instancia que V· E. cffi's5
a este ~'lin:isterio en. 25 de abril último, promo'Vid~1
por D. Enrique Riem de Ame, en solicitud d'n que
se le devuely.aIl. las 250 pesetas iligr88adas por el
tercer pla-zo de la cUota militrn' de su hijo. ,)osó
:María R,iera Ooello, soldado de 111 primera compa.ñí~1
de tropas de Sanida,d l\íilitar; y resultland\; qne, Bl
hijo del re-culTente abonó por anticipado el importl¡'1
de 'dicho plazo y qne -01 fallecimiento del mismo OCll-
rlió el. día 7 de agosto' de 1914, o sea., dentn'
del tél'fuino que .lecorresponclía verificado, seg(m
previene el art.. 443 del -reglamento para la, aplica,.
ición d-eh 1éy 'de reclutamiento; considerando qThe
el 284 de la, Ley, citada; -en su párm.fo .segundo, dis'-
pone que si el mozo falloeiera después de h in-
léOl''po,mci6n a filas, no se le devolver:.áin los~':pla.zos
Ipagauos, -caso en 01 que se halh compI'Bnolc1o.. el
¡interesado, el Rey· ('l:' ]). g.) se n.:L servido desesti~
mar la indicadu. petición, por c:a·recer de derecho
a lo que so solicita.
De real ol'den lo digo a V. E. p.'1ra su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V~ ID. muchos
años. :Madrid .9 de junio de 1\;11'7. j
AGUILERAl
,Señor Oapitán. general de lo. primera región, J,¡
REOLUTAMIENTO y REEMPDAZO
Oficiales segundos
D. :frlanuel Gaval'rón. Apal"icio, de -este :Ministerio,
a la Subinspección de las trop:J.s de l!a, cnu·r-
w" r-egión. ,
;, Gerardo Aluir-cón Valdés, de la Subinspección de
las tropas de ]a octa:va región, a e:s:cüdontie
,en la primera región y prestando sus servi-
cios en la Sección do ajustes y liquidación
de Ouerpos disueltos del Ejército.
)} .Juan Oruz Ungo de Vela~o y .A.nsola, de B[X:-
cedent.e -en la primer:1 ljegión y prest,mdo sus
servicios en :In, Sección de ajustes y liquidación
d-e Cuerpos disueltos del Ejército, al Gobiernno
militar de Jaca. .
l) Félix 1\lolina Jlilarlí, asc'endido, dé la CapiWliía
general de la~uinta región, al Archiyo gCl1¡e-
ral militar. .
R.elación que se cita 1
Archivero primero ¡
'D. VicGnte Gurcía, de Ruy Pérez, nscrmilido, del COIl~ ¡
sajo Supremo de Guerra· y l\larina,]' a, e~;:c.e~ I
dente en la primera región.
D. Estebun can::::.:V::t~::u::O:xcedente00 h I
iRr~era región, al Consejo Supremo <ele GU¡3rrn. y
Le~~:aB~~ej6n 'Ilani, ascenc1ido, de la Suhinspec~ ¡
. ción de las t.ropas do la, cna,¡:t<J. l\i)gió:o, a -exce- ¡
dente en :In, misma. .
;n: IAborio Fe:"::"::::''': "' 0__0""' I
genol'ill de Ceuta, a' la Subinspección (le 1(1;3 1
tropas de la octa;vt¡, región, por pe:rmutn_ j'
D Augusto Boué Alba, de la Subinspec-ción de las
, tropas de la octav",,), región, Th fu, Comandancia '1'
. general de .Ceuta, por permuta., con arreglo al
artículo 11 de la real orden circula,}: de 28 de
abril de -1911 (O. L. núm. 74). . 1
); Ramón Hernández Ooca, ascendido, de este },11- I
nist-erio, a la Subinspección de' lF...s tropas de 1
la cuarta re:;:~aleS .primeros ¡ ~ :~,: ; I
D. José Pintor ':Maldonado,' ascendido, del Gobierno' 1
militar de Toledo, .al mismo~ I
:J Antonio Salinas Mimlles, ascendido, de :In, Inten-
dencia 'genmi!l,l milit.",r; a la misina.
'AGTJILERA.
Oficiales terceros.
D. :Manuel Sarriá Árandu) de Ja '; Oomb.ndancia. ge-
neral de Oeuta, a.]a misma, cubriendo en co-
misión plaza de oficial sogundo. ,
}} Rafael López Pa.lma, del Gobierno militar de L'é-
úda., a la OomanaJallcia genOl'al de Ceuta.
l) Manuel Valc:áJ:cel Pérez, del GobIerno militm- de
.Jaca" 11 la, Subinspección de Jas. tropas de' la
octava l·egión. •
J) Narciso Kart .Pichalldo, asce'ndido, ',9.8.( ArchiV1::>
geneml militn·r, a 'la O'l'pitanÍ<1 genel'lil de la
. quinta, región. .
) ~'lanuel de la Tbrro Regidor, asoendido, dlel Es~
tado. Mayor Centml del Ej6;rcito, al Gobierno
militar de Lérida.
}} Victlor Rosas POlT¡es" aSCendido,,' de este .Minis-
terio, a la Cóm:anidJa¡ncia general de :"lelilla. .
ll\l¡aJdrid 9 de junio de 1917.-Aguilel'a;.
Excmo. Sr.: Vista la insta:;ncia promoviéLa por
D. Toribio Sáinz Azcona, vee.in:) de Dos,lJnte de Val-
OJeporres (Burgos), en solicitüd de que 'Se de-
clare inútil a su hijo:.José ..Sáinz yivanco, s>:)k)hao
de la Coma:n.d:anOh'1 de' Al'tilIería de' IJél.iI:l1Che; y te-
niendoon cuentJ1 que el inteereB'¿¡,do ha sido decla;.'
rada útil por cl tribunal médico militar del hospitaJ'
.. de dioha plaza, el Rey (q. D. g.) so ha servido
.desestima,r la indi~:ad¡a petición.
De real orden lo digo a Y. E. pam /3U üonoci-
miento y demá.s efectos. Dios gU<'!I'de a ,V. E. muühos
a,ños. :Madrid 9 ,de junio de: 1917.
r-:-;'.í < i~··· 1'~ " ~
¡Se'ñ¿r Capitán general, de la sexta, regÍón.
SlEJñor Genel'al -en .J'efe del Ejér.oito de Espaoo en
A'1'rioa. .,
DE~0LUCION DE OUOTAS
Excmo. Sr'.: :Vist~ la. iusta;o,ci¡¡, que y. E. remí-
t;i,6 a .este MiAisteI'Ío 'en 18 del meS pr6::dmo pil-
REDUCClON DIDL SERVIC10 EN FILAS
Excmo. Sr.: .Visth la instancia qUG cursó V. E.
n,. >oSi)o lI1inistel'ioc:tl 16' del lneS piróxüno pa.sado,
pro:o:ú:>\1da por D. ]J'rul1:cisco Roi~ ]'orrons, ve<;:ino
12 ~e junio de 1911







_ la Subll:ecrefaria y Secci011e!l de, este !fjnjsteriQ
y éie lai :D~ndencia§ ceIdl:.a1es
en 8 del mes actual por el q.ue se acredita que ei¡
aruhiyero tercero del Cuerpo de Ofici.n:as militar,es,
en situ:a-ción de reemplaz;o por en:flermo.en esa región,
]j. Eugenio GraCia BoniDa, se encuen;fira restab~e.:·
oido y > 'en condioiones de prelstilLr el servioio de Su
clas'e, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cóncede.:r:
al in~et'esado la vuelta al servicio activo, el cUUol
[debel'á. quedar -en situaoió.n ¿¡;e reemplazo forzooo,
bMta que le ''COrresponda obtener colooación,. con,
arrogl{\) a lo que preo.eptlúa el arto 31 de l:us instruq.,·
ciones apra1Ja,das por real ,orden. circn.kw: de 5 dejunio de 1905 (C. L. nÚm. 101). '
De re:al orden lo digo a V. E. para su co:O:oci•.
:miento y demás efectos. Dio~: guarde a V. E. muc1;l.Os
años. lI'l.adrid 9 de junio de 1917.
AGUILERA
Señor Oapitán general de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerl-a y Marina y del:
Protectomdo en ,l;Iarruecos.
,AGUILERA,
D. O. n;Óm:. í29
dt'l Pamplona, CiaJ.le de San Nicolás núm. 3, 'en so-
licit.ud de qUE} asu hijo político Francisco FUent,es
Oorral, aii:tillero de la Oomandancia de dicha plaza,
y ,acogid¡;l a los beneficios del arl:r. 267 de la vig<;lnte
ley de reclutamiento, S8 le autorice para optar por
los 'que otorga el 268 de la. misma, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar dicha petici6n, con arre-
glo a lo preceptuado en el art'. 276 .¿re la m¡ehci;>-
liada ley.
De real orden 10 digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos; Dios guarde a Y. E. mucho$
años. :Ma,drid 9 de junio de 1V17.
AGUlI.ERA'
....
Señor Oapitán general de h quinta región.
Excmo. Sr.: Yisi-a la ~nsm.ncia promovida por
D. :Manuel Gil l\fa..rtin,· vecino de ,Andúja,r, provincia
de Jaén, ClI1 solicitud! claque se autoriCe a un, ·hijo
que iiene sirviendo en el x!0gim:iento de T!elégrafos,
para quo pueda acogerse a .los beneficios del capi-
tulo XX tie la vigente le.y ,deroclutamiEmto, :el
Rey (g:. D. g.) se ha servido de.<¡estimar dicha ~­
tlción, con arxeglo al axt. 276 de la citad!a ley. .
De real oxden lo digo a· V. E. pa.ra su c.onoci-.
m'iontO' y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
,años. J\ladrid 9 de jun].o de 1917.
E.l Jefe de la; Seeción.
lL't¡is de. Santiago
Excmo. Sr.: Vista la instanctia, q,uc,. cuxsó V. E.
~ ~te 1Vlinisterio en 26 del meS pxóximo pasado,
¡promovida por J:>.a Saturnina Urra VisCilLr, v;ccina de
p3Jillplona, plaza de la Oonstitución núm. 18, on. soli~
citud de que a su hijo Alberto Quintana IJ'rra, arti-
llexo de la Oomand:ancia de diclm plaza, y acogido
a los beneficios del arto 267 de 19, vigente ley
de reólutamiento, se le autorice p:'!,ra optotr por loo
que .otorga el 268 de la misma, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestlmar dicha petici6n, con a,u"e-
glo a lo pl.'cceptiuado en el ::trt. 276 de la m:encio-
ilada ley. •
'De real orden lo digo a V. E. pa.ra, su conocí-
miento y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid'9 de juni@ de 1!J17.
AGUILERA:
Señor Oa.pi~án general. lile la quinta región.
De .orden del EX'omo. Sr. ll'Iinist.ro -de la. GuelTai, qU¡;¡-
da sin€fecto el nOmbramiento de obrero filiadopa~'a
la· 4.a Sección, hecho pl:>r circular de ,esta Sección,
feo11a 3 de ma.Y@l, último (D. '0. núm. 103), a favor
del artilloro licenciado do la OoIlli'l.nd:a;ncia <le Ar-
tiUoría de Ocum, Armana:o VaJdepeñas Ohaeón:, n.sí
como su dest:ac:a'lll'ento, a la }'.ábúc;a¡ de Pólvoras y'
~rosivos de Granada., tiod¡.¡, vez que renillllci.... a su
ndmbmani·ent.o.
Dios guardo a V... muc1J.os años. Madl:itl 8 de:
junio de 1917.
Señor.••
iEX:-cmog. Señor-es Capitanes oie:t1BraJes (Le. la segundJa
'Y cuarJ:¡t l'egiones, o,enere'1 en Jefe del Ejércit@¡,
de España en Africa e Int!elrventor civil de Guerra.
y Marina y del P;r.otlect.oraQ.o en 1.farruecos.
R,J!TIROS
Ex~. Sr.: El' Ré:y: .(q. D. g.) se ha s€l:vido
c:onc~er el retiro par-3> Baroelona, al oficial segundo
del Ouerpo de OfiCilliM militÍlil'es, con. dest'l!lo' en
J.:¡¡, Subinspeoción de las trope.8 ele 'Osa región, don
,Taime Dam Soronellas, por haber cumplido ~ ed::td
p'al'a obtonArle¡ el día 8' del actual; disponien1ij,y,
al propio Íliempo"que por fin del pr,e,sente. mef3 sBáo
dado de oojaen el cuel::[?o a ,que pert;e;nede. l. ,
De real: orden lo digo a Y. E. pua su, couoei-
miento y filleS consiguienoos. Dios gllD,rd.e ¡);' V. E.
muchos ·años. Madrid 9 de junio de 1917.
i
AGUiLElRA ,
. Señor 'Oi!l.pit:in general de la' aWiirta región.
SeíJ,bres Presidenue <1'101 Consejo Sup11emo de Gu01:ra,
y Marina e Interventor civ,:tl de Guerra ir- M:.w:inn.
y del J?rot.ectol:ado en: Marruecos.
Secclon de Instrncclon, Reclutnmlenta
~ v cuerDOS dI~rsos .
.LIOENCIAS.
En :v:ist:a de la instancia promovida: por '01 :áJumno·
"de e8:a Academia D. José Üéf.1J:m,cho Pet~I~O' y del
lJiel'tó.fiOlaao facu.1tativo que acompa,fu:¡" de ,oxd'en del
E:xoc'mo. Heñor 1finistro de la Guerra, se le co'O.ctedJein
veinte dias' de liclencia po.!' enflermo pa.rlil; esta Oorte'.,
. Dios guarde a, V. S. muchos afios. "Jlr1adrid 8 de
junio de '1917.
, El Jefe de<1a Sección,
José Marta. f!.rc.iu:'¿s•
Señor Director de 1., Ac&d€m'ia de Infa,nful·fu;.
Excmo. Señor Oa,p¡ibán general de· la, l"rimera región".
'...
VUELTAS AD SERVIOIO
, E:x:om.o. Sr.: ";mil vis\:el he! eertificaüo cle· reoonooi-
lIli63l.tb :Ba.oultQ,tiVlO qtrt) Y. liJ· remitió, a €lite~iaterio
738 12 de junio .de 1917
------------------
D. O. núm· 129
._------.-_._....-
'Excmos. Señores••.
un mes '<1e licencia por cmfEmno para esta C'ort.o..
Dios gua;rdo a V. S. muchos años. l\laddd 8 ele
junio de 1917.
El Jefe de la Seeción,
José 'María E!a1tcés
a.eñor Director d~ la Acaidemía de Infa:uter~EL.
Excmo. Señor Capitán general de 111 primera, rcgióil.
En vista de la instlm.cia promo"ida.~por el alum'n~
ele esa Academia D. Rafael J\¡loreno Gal'l'Ído, y d'el
ldeitific:arlo facultativo gu,c aCOITl.p<'1.üa, de ~rdtlñ del
ExrcÍno. S3ñol" lllinist.ro de la Guerra, se le cóIiceében
doo<: dí'3S de licencia por enfermo pa.ra l\ladrid.
DIOS gu'!lnle a ·Y. S. muchos años. :l\1adrid 8 dejunio de 1917. .
El Jefe de la Sección,
José 'María uancés
Señor Director de la Acaden:rla. de Infantería.
:E'Xcmo. ~eñor Cápitan geneml de la primera región.
Consejo Supremo de Guerra v MarlnD
PENSIONES
Excmo. Sr..: Por la 'Presidencia de ·este C'onsejo
Supremo, se dice con Gsta fecha a la Dirección ge-
neral ·de la Deu<1."t y Ola,ses P,aSiVla.S, lo siguiGnte;
«Este Consejo ¡SUpl"emo, ·en virtüd de la,sfaoulta~s
que lo confiere la ley Cl¡e 13 ele -enero de 1904, ha
decm,rado con derecho a pensión a ];a.s person:a.s q'U<l
so expresan en la .unicla rel'tción, que empiiez;a, COn
don .Antonio Loizu Erro y terminrL COn· D." Elena
. Polo F.ernández, po;¡: hillJlU;¡:se com}11'enclidas en las
leyes y reglamentos 'Clue respectivamente se indi~
can. Los haberes ~'tsivos de refer'enciu., Se les SJl¡-
ti.sfa~'.án por las Delegaciones de Haoíell&."L de 1"ls pro-
'o/mOlas y desde laos f.echaS que se consignan en ];n,
m1ació'n; entendiéndose que la.s viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pieI'dan ,la .aptitud legal».
Lo quo por ol'den del Excmo. Seño;¡: Presidente
nmnifi€sto. a V. E. pal1a su conocimiento y demás
efectos. DIOS guarde .a V. E. muchos aüos. :i\1adrid
5 de junio de: 1917. .
El G~neral Secretario,
César Aguado
~_~ --- e;:w: :.C.' ;,;,:" ..
lt:!
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::l~g;~~~~:ll Pueblo 1 provincia
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71abril ..
1lidem 119161Icádiz ::I!Algeciras 1Cádiz :
80 Jjullio •• 11911l1ldem ..........IIIdem. t ....... Hdem ........
20liullo ... I1916'INavarra .......IIBurguete .... INavarra ., "',,_
4l oobre"1191 sevilla'~"'J"'lseVilla Sevilla (A) 1_
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pierda la aptitud legal, se acumulará a la que la conserve, sin necesidad de nueva decla- I
ración; la huérfana D.a Ana María, ha acreditado no percibe pensión por su marido. !
(D) Dicha: pensi6n se abonará a las interesadas por partes iguales, .acumulándose a • ""
las demás la parte de la que pierda su aptitud legal, sin necesidad de nuevo señalamiento; . ~
'ia huérfana D.a Genara, ha acreditado no percibe pensión por su marido.
R.e!aciótt que se cita
Id. Zaragoza .. 1 • Manuela Pianá Aguilar .... 1ldém ....
(A) F.fa acreditado DO percibe pensión por su primer marido.,
(BY Ea acreditado no p«fcibe pensi6n por su primer marido.(e) Se 'les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Josefa
Aguiló Serrá, a quien fué otorgado por Ro O. de 6 de agosto de;J90I, abonable en copar-
ticipación a las tres interesadas, entendiéndose que lá p~rte correspondiente a la que
,Estado n
Autoridad Paren. . "ensióncivIl anual
que NOl\fBRES tcsco con del a s EMPLEOS 'iue se les
,h . ~ concede
a cursado el UlllLOl!Il!TlllRESADOS los huérfa- y NOl!¡n~lt8DlllLOSOAU8ANTJlS --_.-
expediente ~~_I Pi;:-\Ct;.
1*. M.Navarra:. D. Antonio Loizu .Erro .•••••• 'IPadre "'1 . ¡CaPitán, D. José Loizu Ilarraz.......... 1.277 501R. O. 21noviembrede1912 y Ley 8julio de
/ ' 1860 •
,Viuda en o' 1
,Id. SevillB...... D." Remedios Jiménez cuevas.¡ 2. as nup- • ¡Profesor 1. .de ,EqUltación, n. Ba dOme-¡ 625 00 Montepío Militar •••.
. . cias.... ¡ ro.vegaJlmenez ,1 I ,
'fd. Burgos .... > LlUsa Blanco Lamaua ..... 'Ildem .... > !Sublllteudente de 1.0 clase, D. l\fanUell II
' " Ruiz Muuoz .. .. • .. .. . .. .. .. •• .. . .. 1. 650 00 ldem •
Id. Barcelona. > Dolores AlegrAt DatlIe...... Viuda..... • Capitán, D. Enrique SlÍuchez Manjón .Camps • ..1 625 00j,22 julio 1891 ..
Capitán retirado con los 80 céntimos del l· '
sueldo de bU empleo, D. LlÍzaro Espl.l 1I .
, nosa Esteban 1 875 00 Montepío Militar ..
> Ana María Marti Ag¡liló .... Huérfana Viuda... ' , 'Id. Mallorca•••} • l\fatíaJosefa Marti Aguiló •• ídem •••• Soltera .. 12.0 teniente, D. Franoisoo MartiPeua 11 400 001 ldem ..¡ > Rosa Marti Aguiló... .... ldem.... ldem ..
!> Genara Fernáudez Cheza Idem .... Viuda } o'> Antonia Amparo Fernández . , ",1d. Oaatellón.. Cheza ldem Soltera .. capItan, D. AntolllO Fernandez Lorencésll 625, Dolores Fcrnández Cheza.•• ldem.... ldem.... 11 '
• > Maria del Carmeu Lara Y Viuda de '. .Id. Granada l orbe ¡las !l'" I . Icoronel. D. José FerrandIzSánchez 1.875
. ¡ 1 nupClas. \d • '1 Subinspector Fa:rmacéutico ,dc 1.' clase~;¡: g;C~~.~.~:l > Rosalia Garcia Reina .. ".... HUérfana/Vluda ... ¡ de Sanidad Militar, D. pascasio García l 1.725
. ROdrigUez !
Id. Madrid .... 1 > Emilia Roddguez Sáuchez • ¡ViUda .••• ,,' !ca;Uán, D. José Jim.énez ·organVides···11 625
1 > Ascensión Fern' dez 1 a ¡ ~Tenientecoronelretlrado COUlOS900éU'¡
ídem ¡ rraguirre ~~ ~.: ldem.... "timos del sueldo de coronel, D. :Manuel 1.650
. Cano León ..
! • Maria de la Concepción Qnin-¡ , Vi" jI'" Ayudante Médico de Sanidad Mili-I~dem ( _ tauayugarte : ¡Hucrfana¡ uda tar,D.TomlÍsQuiutanaColomer 940
I
" -¡ViUda del \Subiutendente de 2.a clase del Cuerpo del '
Idem EnoarnaoióndeRojasGarcia ;~~Oi~::\ • ¡ ~~~~~~~~~~~' .~:.~:~~~:~~..~:~~.~~:! 1.250
Idem D: Vicente Dominguez Tobar •IHuérfan o1 • -1 1.er tenie~e,D. Ramón Domínguoz Mo-II
_ retón.................................. 470
Id. Baroelona••{D.· A:.f;~::~.~.~~~;~rr~~••~~~::IHuérfana s·oltera ¡C';ii~~~z~: .•~~~~~:~~.~~~~~~::~~.~:::¡ 625
1
> Josefa Romero Batreda.... ldem ldem ¡ I1
Id "ur 'a > Viotoria Romero Barreda.. ldem ldem Capitán D José Romero Ruiz Medllla . 625• i"- Cl..... •Maria de las Mercedes Ro- ' . , •
, mero Barreda : ldem Viuda .
I ¡
Capitán de Ejército, pargento 1.0 del!
_ - Real Cuerpo de Guardias Alabarderos,
td. Madrid..... "Elena Polo Fernández...... Huérfana Soltera.:. retirado oon los 90 céntimos del sueldo 1.125
• de comandante, D. Nicomedes Polo I
' ' I Hervás 1
."
"
(E) Se le transmite el benefició vacante por fallecimiento de su madre D.a María de
la Encarnación Reina Rodríguez, a quien fué otorgade por R. O. <'Ie"3 de enero de 1898, el
'. que percibirá a partir de esta fecha que es la de su instancia, según previenen para las
'permutas las reales órdenes de 17 de abril de 1877 y 29 de octubre de 1889, pl'evia li-
quidación ycese en la t1¡ue vi60Ile digfrutando como viuda del capitán de fragata D. Agus'"
tín Pintado Llorca. . ~
(F) Se le rehabilita en $1 goce total de la pensión que por por R. O. de (9 de febreo
ro de 1862, le fué concedida en coparticipación con su madre y hermanos, por hallarse en
la. actualidad vaca.c.te; dicho beneficio se abonará a la interesada desde la fecha .indicada,
que son los dnco años de atrasos que permite la ley de contabilidad a contar de la de su
instanda; ha acreditado no percibe pensión 'por su marido.
(G) Se le transmite el beneficio v¡¡,ti(;lnte por haber contraído matrimonio su herma-
na D.a Pilar, a quien fué otorgado por resoludón de este Consejo Supremo de 16 de fe-
btero 'de 1912, el que percibirá hasta el :;¡;¡ de épero de 1917 en que cumplió el interesado
los 24 años de edad. " ¡, '
•
(H) Se le trai1f;roite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Agus-
tina Alarc6n Garc1a, ll. quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de I~
18 de octubre de 1906. . o
(1) Se les traosmi1:e el benefido vacante por fallecimiento'de su madre D.a María
dé: las Mercedes Barreda y Roja~, a quien fué otorgado por R. O. de 2 de marzo de 1875,
abonable en coparticipación a las tres intel'esadas, entendiéndose que la parte correspon'-
diente a la que pierda la aptitud legal acrecerá a las que la conserven, sin necesidad de
nueva declaraciónj 00 teniendo detecho a la. pCl'muta de este beneficio por el del Tesoro
que solicitan l¡¡s il1tetesadas, por tratarse de un señalamiento anterior al 4 de julio de
1870 y prohibtl:io la R, O. de 8 de febl'cro de 1892 (C. L. núm. 46); la huérfana D.a Maria
de las Mercedes, ha acreditado no, percibe pensión por su marido.. ;
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